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บทคัดยอ่ 
 ความมุ่งหมายของการวิจยัครัÊงนีÊ  เพืÉ อพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการซ่อมบํารุงอุปกรณ์สถานีเครือข่ายของ
โทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA  สาํหรบัพนกังานบริษทั  กสท.  โทรคมนาคม  จาํกดั (มหาชน) และทดสอบประสิทธิภาพ
ของหลกัสูตรฝึกอบรมการซ่อมบํารุงอุปกรณ์สถานีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA ผูว้ิจยัไดท้ําการพัฒนา
หลกัสตูรฝึกอบรมเรืÉ องขั Êนตอนการปฏิบติังานสถานีเครือข่ายของโทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA   โดยกาํหนดประเดน็ใน
การสรา้งหลักสูตรฝึกอบรมมาจากการสํารวจความตอ้งการในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนซ่อมบํารุงของบริษัท  กสท. 
โทรคมนาคม  จาํกดั (มหาชน)  ซึÉ งมีดว้ยกนัทัÊงสิÊน 4 หัวขอ้ ไดแ้ก่  1) การตรวจสอบและซ่อมบํารุงสถานีเครือข่าย  2) 
โครงข่ายโทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA  3)  การตรวจสอบพืÊนทีÉ ครอบคลุมการใหบ้ริการของสถานีเครือข่าย  และ 4)  
เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการตรวจซ่อมบํารุงสถานีเครือข่าย กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ พนกังานส่วนซ่อมบํารุงของบริษัท  
กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน)จาํนวน 10 คน  เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบหลงัจากอบรมจบแต่ละบทรวม 4 บท รวม 40 ขอ้ แบ่งเป็นบทละ 10 ขอ้ และแบบทดสอบภายหลงัเสร็จ
สิÊนการฝึกอบรมจาํนวน 40 ขอ้ และแบบสอบถามความคิดเห็นหลงัการฝึกอบรม ผลการวิจยัพบวา่หลกัสตูรฝึกอบรมเรืÉ องการ
ซ่อมบํารุงอุปกรณส์ถานีเครือข่ายของโทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA  สาํหรบัพนกังานบริษทั กสท. โทรคมนาคม จาํกดั 
(มหาชน) ทีÉพฒันาขึÊนนีÊ มีประสิทธิภาพ 86.50/90.50  
คาํสาํคญั : การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม  โทรศพัทเ์คลืÉ อนทีÉ ระบบ Code Division Multiple Access : CDMA 
 
ภูมิหลงั 
กิจการโทรคมนาคมน ับว่าม ีบทบาทสําคัญ
อย่างยิÉ งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
เนืÉ องจากได้เอืÊอให้นักธุรกิจสามารถติดต่อทาํธุรกรรมการค้า
ได้โดยสะดวก   จากกระแสผลักดันการเปลีÉ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในด้านนีÊ ผนวกกับกระแสความต้องการของ    
ผู้บริโภค ทาํให้หลายประเทศในโลกจําเป็นต้องก้าวไปสู่
หนทางแห่งการปฏิรูปกิจการสืÉ อสาร      ไม่ว่าจะเป็นระบบ
กฏหมาย  โครงสร้างการตลาด  การบริหาร  และการกาํกับ
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ดูแล  เพืÉ อสนองความต้องการทีÉ เพิÉ มขึÊ นอย่างรวดเร็วทัÊง
ปริมาณการใช้(กระทรวงการคลัง. 2545 :1)  
การสืÉ อสารแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการแปลง
สภาพจากการสืÉ อสารแห่งประเทศไทยเป็นบริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  และบริษัทไปรษณีย์ไทย 
จํากัด  สอดคล้องกับแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทีÉ
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมืÉ อวันทีÉ  1 กันยายน  2541 โดย
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) มีวิสยัทศัน์ทีÉ จะ
เป็นหนึÉ งด้วยคุณภาพบริการโทรคมนาคมมาตรฐานโลก 
โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัลูกค้าเป็นสาํคัญ (กระทรวงการคลัง. 2545 : 2) 
ภายหลั ง จ ากกา รแปรรู ป รั ฐวิ ส าหกิ จขอ ง
การสืÉ อสารแห่งประเทศไทย  โดยแยกกิจการโทรคมนาคม
และกิจการไปรษณีย์ออกจากกันเป็นโครงสร้างทีÉ ชัดเจนนัÊน 
ได้มีการโอนย้ายพนักงานของ การสืÉ อสารแห่งประเทศไทยเข้า
ไปสงักดัยังสองบริษัททีÉ ตัÊงขึÊนใหม่เหล่านีÊ    โดยให้นับอายุงาน
ต่ อ เ นืÉ อ ง ต า ม ทีÉ กํ า ห น ด ไ ว้ ใ น พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
การสืÉ อสารแห่งประเทศไทยโดยไม่มีการให้พนักงานออกจาก
งานหรือรับพนักงานใหม่  (การสืÉ อสารแห่งประเทศไทย. 
2541 : C-H)   
 ในส่วนโครงสร้างของบริษัท กสท. โทรคมนาคม  
จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายปฏบิัติการจะรับโอนย้ายพนักงานเดิม
ของการสืÉ อสารแห่งประเทศไทยเข้ามาเป็นพนักงานประจาํ
ของบร ิษ ัท    โ ดยม ีก า รปร ับ เป ลีÉ ย นภ า ร ะ ง านแล ะ
มอบหมายหน้าทีÉ ความรับผิดชอบให้พนักงานฝ่ายต่างๆ    
ทาํให้พนักงานต้องมีการปรับตัวในองค์กรใหม่และต้อง
เรียนรู้ทีÉ จะรับผิดชอบกับภาระงานใหม่ทีÉ ได้รับมอบหมาย
ด้วย สําหรับกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบันซึÉ งดูแลโดย
บริษัท กสท. โทร-คมนาคม  จาํกัด (มหาชน)  สงักัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉ อสารนัÊน ปัจจุบัน
ทางบริษัทได้มีการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเพืÉ อการ
สืÉ อสารทีÉ ทันสมัยใหม่โดยนําระบบดิจิตอลคือระบบ Code  
Division  Multiple  Access : CDMA เข้ามาใช้แทน
ระบบสืÉ อสารเดิมคือ ระบบแอนาลอก ทีÉ เ รียกว่าระบบ 
Advanced  Mobile  Phone  Services : AMPS  โดยเปลีÉ ยน
มาใช้ระบบดิจิตอลมากขึÊ น  ด้วยเหตุผลทีÉ สาํคัญคือ ระบบ
ดิจิตอลสามารถรับส่งข้อมูลได้รวดเรว็ รองรับการให้บริการ
อย่างมีประสทิธภิาพ  ให้คุณภาพของระบบสญัญาณทีÉ ดีกว่า
และปลอดภัยจากการดัก ฟัง  ทํา ใ ห้การสนทนาของ
ผู้ใช้บริการมีความเป็นส่วนตัวมากขึÊน (ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุล
กจิ. 2542 : 3)    
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร บ ริ ษั ท  ก ส ท . 
โทรคมนาคม  จาํกัด (มหาชน)  ได้มีการจัดตัÊงฝ่าย
ประสานงานร่วมกิจการของระบบ Code  Division  
Multiple  Access : CDMA ขึÊนมาใหม่  โดยฝ่ายบริหารได้
ให้ความสํา คัญกับฝ่ายนีÊ เ พืÉ อรอง รับระบบมาตรฐาน
โทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบใหม่ทีÉ มีการพัฒนาต่อเนืÉ องจาก
ระบบ AMPS  และเพืÉ อให้ระบบโทรคมนาคมของประเทศมี
การพัฒนาอย่างต่อเนืÉ อง โดยพนักงานทีÉ ปฏบิัติงานในฝ่ายนีÊ
ได้ถูกโอนย้ายมาจากการสืÉ อสารแห่งประเทศไทย   ความรู้
ความสามารถเดิมของพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นการดูแล
ระบบแอนาลอก หรือ  AMPS    พนักงานทีÉ มีความรู้ ใน
ระบบ CDMA ยังมีจาํนวนน้อยอยู่   พนักงานทีÉ มีความรู้
ความสามารถด้านนีÊ เมืÉ อมีการโอนย้ายเพืÉ อการปฏิบัติงาน 
บางคนไม่เลือกทีÉ จะอยู่ในฝ่ายประสานงานร่วมกิจการ 
CDMA  ในส่วนกลางแต่กลับโอนย้ายกลับภูมิลาํเนาไป
ประจาํสถานีฐานในต่างจังหวัดบ้าง  และโอนย้ายไปสังกัด
หน่วยงานอืÉ น ทาํให้พนักงานในส่วนกลางทีÉ ปฏบิติังานในฝ่าย
ประสานงานร่วมกิจการ CDMA ขาดความมัÉนใจในการ
ทํา ง า น   ข าดคว าม รู้ แ ล ะทั กษ ะ ในก า รดู แ ล ร ะบบ
โทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ใหม่ระบบนีÊ   ดังนัÊน  ผู้วิจัยในฐานะทีÉ เป็น
พนักงานในสังกัดบริษัท กสท. โทรคมนาคม  จาํกัด 
(มหาชน) จึงเห็นว่า ควรมีการศึกษาเกีÉ ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมขัÊนตอนการปฏิบัติงานระบบสถานี
เครือข่ายของโทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ  CDMA  สาํหรับพนักงาน
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) เพืÉ อให้
พนักงานทีÉ โอนย้ายเข้ามาประจําทีÉ รับผิดชอบในการดูแล
ระบบโทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ   CDMA  มีความเชืÉ อมัÉนในการ
ปฏิบัติงาน ผู้วิจัยเชืÉ อว่าการฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึÉ งในการ
พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึÊ น  และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนับว่าเป็นภารกิจทีÉ มี
ความสาํคัญอย่างยิÉ งของทุกหน่วยงานทีÉ จะต้องมีเพืÉ อให้มกีาร
พัฒนาบุคลากรทีÉ มีคุณภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร
นัÊนๆ      เพราะการมกีาํลังแรงงานทีÉ มีความรู้ ความสามารถ
นพดล  บุญเกืÊอ ,ไพรชั  วงศ์ยุทธไกร,ธีระพล เทพหสัดิน ณ อยุธยา 
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ในการปฏิบัติงาน ย่อมจะนาํมาสู่การประสบความสาํเร็จใน
การดาํเนินธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ   และยิÉ งมีทรัพยากรทีÉ
มีคุณภาพมากเท่าไร ก็ย่อมทีÉ จะส่งผลดีต่อพนักงานตัว
องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม และประเทศชาติตามลาํดับ  การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเป้าหมายทีÉ สาํคัญทีÉ นาํมาสู่การ
พัฒนาประเทศ   ดังนัÊนผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีÉ จะทาํการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมขัÊนตอนการปฏิบัติงานสถานี
เครือข่ายของโทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA สําหรับ
พนักงาน เพืÉ อทีÉ จะพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
อย่างมคุีณภาพมากยิÉ งขึÊนต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวิจัยครัÊงนีÊ   ผู้วิจัยได้ตัÊงความมุ่งหมายไว้ดังนีÊ  
 1.  เพืÉ อพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการซ่อมบาํรุง
อุปกรณ์สถานีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบCDMA  
สําหรับพนักงานบริษัท  กสท .  โทรคมนาคม   จํากัด 
(มหาชน) 
 2.  เพืÉ อทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมการซ่อมบํารุ งอุปกรณ์สถานี เครือ-ข่ ายของ
โทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
            ผลของการวิจัยครัÊงนีÊ  จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน
บริษัท กสท. โทรคมนาคม  จาํกัด (มหาชน)  เพืÉ อให้มี
ความรู้  และทักษะในการปฏิบัติงานเกีÉ ยวกับการซ่อมบาํรุง
อุปกรณ์สถานีเครือข่ายของโทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA 
และยังเป็นการเสริมศักยภาพของการทาํงานของพนักงาน
ด้วย  นอกจากนีÊ ฝ่ายบริหารของบริษัท กสท. โทรคมนาคม 
จาํกัด (มหาชน) สามารถนาํเอาหลักสูตรฝึกอบรมนีÊ ไป
พัฒนาเพิÉ มเติมเพืÉ อให้เกดิคุณภาพหรือประสทิธภิาพสงูสดุใน
การปฏบิตัิงานของพนักงานต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
1 .   เนืÊ อห าห ลักสู ต ร ฝึกอบรมขัÊ นตอนการ
ปฏิบัติงานสถานีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบ 
CDMA    ประกอบด้วย 
 1.1 โครงข่ายโทรศพัทเ์คลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA 
      1 .2  การตรวจสอบพืÊ นทีÉ ค รอบคลุมการ
ให้บริการของสถานีเครือข่าย 
 1 .3  การตรวจสอบและ ซ่อมบํา รุ ง สถานี
เครือข่าย 
 1.4 เครืÉ องมือทีÉ ใช้ในการตรวจสอบและซ่อม
บาํรุงสถานีเครือข่าย 
             2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1  ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัย ได้แก่  พนักงาน
ส่วนซ่อมบํารุงของบริษัท  กสท.    โทรคมนาคม  จํากัด 
(มหาชน) ทีÉ ย้ายเข้ามาประจาํในส่วนประสานงาน CDMA ทีÉ
ยังไม่มีพืÊ นฐานของการซ่อมบํารุงสถานีเครือข่ายระบบ 
CDMA  มจีาํนวน  36  คน   
                2.2   กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใ ช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
พนักงานส่วนซ่อมบาํรุงของบริษัท  กสท.    โทรคมนาคม  
จาํกัด (มหาชน) ทีÉ ย้ายเข้ามาประจาํใน ส่วนประสานงาน 
CDMA ทีÉ ยังไม่มีพืÊ นฐานของการซ่อมบาํรุงสถานีเครือข่าย
ระบบ CDMA  จาํนวน  10 คน   
 3.  ตัวแปรทีÉ ศกึษา 
 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมขัÊนตอน
การปฏิบัติงานสถานีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบ 
CDMA  ของพนักงานบริษัท  กสท.  โทรคมนาคม  จาํกัด
(มหาชน)  โดยการวิเคราะห์คะแนนเฉลีÉ ยของกลุ่มตัวอย่าง
เพืÉ อหาประสทิธผิลของหลักสตูรฝึกอบรมด้วยเกณฑก์าํหนด  
80/80 (Espich and  William. 1967 : 135, ชัยยงค์   
พรหมวงศ์. 2520 ; คาํนึง  ภูมิปัญญา. ม.ป.ป. ; ปรัชญา  
ใจสะอาด. 2522) ซึÉ งวัดหลังจากจบบทเรียนในแต่ละบท  
และหลังจบหลักสตูรการฝึกอบรม 
 
สมมติฐานการวิจยั 
หลักส ูตรฝึกอบรมขั Êนตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน
สถานีเครือข่ายของโทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ  ระบบ CDMA ทีÉ
พัฒนาขึÊ น มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ทีÉ กาํหนด  
80/80  
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วิธีดําเนินการวิจยั 
ในการวิ จัยค รัÊ งนีÊ เ ป็นการ วิจั ยและ พัฒนา 
(Research and Development) ผู้วิจัยแบ่งขัÊนตอนการวิจัย
ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
 ขัÊนตอนทีÉ   1  การสํารวจความต้องการในการ
ฝึกอบรม 
 ผู้วิจัยทาํการสาํรวจความต้องการในการฝึกอบรม 
โดยประชากรทีÉ ใช้ในการสาํรวจข้อมูลประกอบด้วยพนักงาน
ส่วนซ่อมบํารุงของบริษัท  กสท.    โทรคมนาคม  จํากัด 
(มหาชน) ทีÉ ย้ายเข้ามาประจาํในส่วนประสานงาน CDMA ทีÉ
ยังไม่มีพืÊ นฐานของการซ่อมบํารุงสถานีเครือข่ายระบบ 
CDMA  มีจํานวน  36  คน  เครืÉ องมือทีÉ ใช้ได้แก่
แบบสอบถาม สถิติทีÉ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถีÉ  
ร้อยละ ค่าเฉลีÉ ย และส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 
            ขัÊ นตอนทีÉ   2  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ขั Êน ต อ น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ส ถ า น ีเ ค ร ือ ข ่า ย ข อ ง
โทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA 
 ผู้วิจัยดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยให้
ผู้เชีÉ ยวชาญจํานวน 5 คนพิจารณาประเมินความเหมาะสม
และประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม  จากนัÊน
สร้างแบบทดสอบความรู้  ความเข้าใจเรืÉ องขัÊนตอนการ
ปฏิบัติงานสถานีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ  ระบบ 
CDMA  ทัÊงในระหว่างจบบทเรียนแต่ละบทและภายหลัง
เสรจ็สิÊนการฝึกอบรม นาํแบบทดสอบทีÉ สร้างขึÊนไปทดลองใช้ 
(Try out) กับพนักงานส่วนซ่อมบาํรุงของบริษัท  กสท.    
โทรคมนาคม  จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 5 คน ผลการ
ทดสอบหาค่าความเชืÉ อมัÉนโดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชารด์สัน 
(KR-20) ซึÉ งผลจากการทดลองใช้ในการฝึกอบรมหลังจบ
บททีÉ  1 ได้ค่าความเชืÉ อมัÉนเท่ากับ 0.8487  บททีÉ  2 ได้ค่า
ความเชืÉ อมัÉนเท่ากับ 0.7671  บททีÉ  3 ได้ค่าความเชืÉ อมัÉน
เท่ากับ 0.8074  และบททีÉ  4 ได้ค่าความเชืÉ อมัÉนเท่ากับ 
0.7725  และหาค่าความเชืÉ อมัÉน ภายหลังเสรจ็สิÊนการอบรม 
ได้ค่าความเชืÉ อมัÉนเทา่กบั 0.8238  
ขัÊ นตอนทีÉ   3  การประเมินประสิทธิผลของ
หลักสตูรฝึกอบรม 
กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ พนักงาน
ส่วนซ่อมบํารุงของบริษัท  กสท.    โทรคมนาคม  จํากัด 
(มหาชน) ทีÉ ย้ายเข้ามาประจาํในส่วนประสานงาน CDMA ทีÉ
ยังไม่มีพืÊ นฐานของการซ่อมบํารุงสถานีเครือข่ายระบบ 
CDMA  ทาํการสุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(Simple  random  sampling)  โดยจับสลากรายชืÉ อพนักงาน
ขึÊนมาจาํนวน  10 คน เครืÉ องมือทีÉ ใช้การวิจัยได้แก่ หลักสูตร
ฝึกอบรมขั Êนตอนการปฏ ิบ ัต ิงานสถาน ีเคร ือข ่ายของ
โทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA   แบบทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจในขณะฝึกอบรมแต่ละบท รวม 4 บท และ
แบบทดสอบภายหลังเสร็จสิÊนการฝึกอบรม  แบบสอบถาม
ความคิดเหน็หลังการฝึกอบรม  การรวมรวมข้อมูลทาํโดยนาํ
หลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ อง ขั Êนตอนการปฏ ิบ ัต ิง านสถานี
เครือข่ายของโทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ  ระบบ CDMA  สาํหรับ
พนักงานส่วนซ่อมบาํรุงของบริษัท  กสท.    โทรคมนาคม  
จาํกัด (มหาชน) ไปฝึกอบรมพนักงานส่วนซ่อมบาํรุงทีÉ เป็น
กลุ่มทดลอง ทาํการทดสอบความรู้  ความเข้าใจเรืÉ องขัÊนตอน
การปฏิบัติงานสถานีเครือข่ายของโทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ  ระบบ 
CDMA ในขณะฝึกอบรมในแต่ละบท และภายหลังเสรจ็สิÊน
การฝึกอบรม แล้วทาํการประเมินความสามารถในการปฏบิัติ
ตามหลักสูตรฝึกอบรม และสอบถามความคิดเห็น  ทาํการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยทาํการประเมินประสทิธภิาพของหลักสตูร
ฝึกอบรม  โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลีÉ ย  สถิติทีÉ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลีÉ ย ส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจยั 
1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องขัÊนตอนการ
ปฏิบัติงานสถานีเครือข่ายของโทรศ ัพทเ์คลืÉ อนทีÉ ระบบ 
CDMA   กาํหนดประเดน็ในการสร้างหลักสตูรฝึกอบรมมา
จากการสาํรวจความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน
ส่วนซ่อมบํารุงของบริษัท  กสท.    โทรคมนาคม  จํากัด 
(มหาชน)  ซึÉ งมีด้วยกันทัÊงสิÊ น 4 หัวข้อ ได้แก่  1) การ
ตรวจสอบและซ่อมบํารุงสถานีเครือข่าย  2) โครงข่าย
โทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA  3)  การตรวจสอบพืÊ นทีÉ
ครอบคลุมการให้บริการของสถานีเครือข่าย  และ 4)  
เครืÉ องมอืทีÉ ใช้ในการตรวจซ่อมบาํรุงสถานีเครือข่าย  การวิจัย
ครัÊงนีÊ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพืÉ อศึกษาความรู้  ความเข้าใจ
เกีÉ ยวกับ ขั Êนตอนการปฏ ิบ ัต ิง านสถาน ีเคร ือข ่ายของ
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โทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA  เครืÉ องมือทีÉ ใช้ในการวิจัย
ได้แก่  แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ได้แก่ 
แบบทดสอบหลังจากอบรมจบแต่ละบทรวม 4 บท รวม 40 
ข้อ แบ่งเป็นบทละ 10 ข้อ และแบบทดสอบภายหลังเสรจ็สิÊน
การฝึกอบรมจาํนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความคิดเหน็
หลังการฝึกอบรม 
            ความ เทีÉ ย งตรง ใน เ ชิ ง เนืÊ อห า พิจ า รณา โดย
ผู้เชีÉ ยวชาญทัÊง 5 คน พบว่ามีค่าดัชนีความตรงเชิงเนืÊ อหา
เท่ากบั 1.00 ทัÊง 40 ข้อ ถือว่ามีความเทีÉ ยงตรงในเชิงเนืÊ อหา
สูง  ส่วนความเชืÉ อมัÉนของแบบทดสอบสรุปได้ดังนีÊ ขณะ
ฝึกอบรมจบบททีÉ  1 ได้ค่าความเชืÉ อมัÉน 0.8487 แสดงว่ามี
ความสอดคล้องภายใน  ขณะฝึกอบรมจบบททีÉ  2 ได้ค่า
ความเชืÉ อมัÉน 0.7671 แสดงว่ามีความสอดคล้องภายใน  
ขณะฝึกอบรมจบบททีÉ  3 ได้ค่าความเชืÉ อมัÉน 0.8074 แสดง
ว่ามีความสอดคล้องภายใน  ขณะฝึกอบรมจบบททีÉ  4 ได้ค่า
ความเชืÉ อมัÉน 0.7725 แสดงว่ามีความสอดคล้องภายใน  
และภายหลังเสร็จสิÊ นการฝึกอบรม ได้ค่าความเชืÉ อมัÉน 0. 
8283 แสดงว่ามคีวามสอดคล้องภายใน 
2. การศึกษาประสทิธภิาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ขัÊนตอนการปฏิบัติงานสถานี 
เครือข่ายของโทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA  โดยทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจในขณะฝึกอบรมแต่ละบทเป็นดังนีÊ  
 บททีÉ  1 ไ ด้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ ากับ  8.40 ไ ด้ ค่า
ประสทิธภิาพเทา่กบั 84.0 
 บททีÉ  2 ไ ด้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ ากับ  8.70 ไ ด้ ค่า
ประสทิธภิาพเทา่กบั 87.0 
บททีÉ  3 ไ ด้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ ากับ  8.70 ไ ด้ ค่า
ประสทิธภิาพเทา่กบั 87.0 
บททีÉ  4 ไ ด้คะแนนเฉลีÉ ยเท่ ากับ  8.80 ไ ด้ ค่า
ประสทิธภิาพเทา่กบั 88.0 
 
การทดสอบความรู้  ความเข้าใจ ภายหลังเสร็จสิÊน
การฝึกอบรม ได้คะแนนเฉลีÉ ย 36.20 ได้ค่าประสิทธิภาพ 
90.5  และเมืÉ อรวมคะแนนการทดสอบความรู้  ความเข้าใจ
ในขณะฝึกอบรมในแต่ละบทจบทัÊง 4 บทแล้ว ได้คะแนน
เฉลีÉ ยเท่ากับ 34.60 ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 
86.50 และคะแนนการทดสอบความรู้  ความเข้าใจภายหลัง
เสร็จสิÊ นการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย  36.20 ไ ด้ ค่า
ประสทิธภิาพ (E2) 90.5 ซึÉ งสงูกว่าเกณฑ ์80/80 แสดงว่า
หลักสูตรฝึกอบรมทีÉ สร้างขึÊ นมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
เกณฑ์ทีÉ ตัÊ งไว้ สามารถนําไปดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเรืÉ องขัÊนตอนการปฏิบัติงานสถานีเครือข่ายของ
โทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA  สาํหรับพนักงานส่วนซ่อม
บาํรุงของบริษัท กสท.  โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ได้ 
3. การศึกษาความคิดเห็นเกีÉ ยวกับหลักสูตร
ฝึกอบรมเรืÉ องขัÊนตอนการปฏิบัติงานสถานีเครือข่ายของ
โทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA พบว่า พนักงานส่วนซ่อม
บาํรุงบริษัท กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) มีความพึง
พอใจต่อการฝึกอบรมในระดับมาก  
 
การอภิปรายผล 
 การวิ จั ยค รัÊ ง นีÊ  มีความมุ่ งหมายเ พืÉ อ พัฒนา
หลักสตูรฝึกอบรมการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์สถานีเครือข่ายของ
โทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ ระบบCDMA  สาํหรับพนักงานบริษัท  
กสท.  โทรคมนาคม  จาํกัด (มหาชน) ให้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทดสอบความรู้  ในระหว่างการ
อบรมและภายหลังเสร็จสิÊ นการฝึกอบรม ผลการวิจัย
อภิปรายได้ดังนีÊ  
 หลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องการซ่อมบํารุงอุปกรณ์
สถานีเครือข่ายของโทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ ระบบCDMA  สาํหรับ
พนักงานบริษัท  กสท.  โทรคมนาคม  จาํกัด (มหาชน) ทีÉ
พัฒนาขึÊนนีÊ มีประสทิธภิาพ 86.50/90.50 ซึÉ งสงูกว่าเกณฑท์ีÉ
กาํหนด ตามสมมติฐานการวิจัย ซึÉ งผลการวิจัยข้างต้นเป็นค่า
ร้อยละของคะแนนเฉลีÉ ยของแบบทดสอบระหว่างฝึกอบรม
คิดเป็นร้อยละ 86.50 และค่าร้อยละของคะแนนเฉลีÉ ยของ
แบบทดสอบภายหลังจากฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 90.50 
ทัÊงนีÊอาจมาจากสาเหตุต่างๆ ดังนีÊ  
         1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรมการซ่อมบํารุง
อุปกรณ์สถานีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบCDMA  
มีการประเมินจากผู้เชีÉ ยวชาญซึÉ งผลการประเมินมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่า ชุดหลักสูตรฝึกอบรมทีÉ พัฒนาขึÊนนีÊ  
มีความเหมาะสมทัÊงในด้านเนืÊ อหาของหลักสูตร กิจกรรมทีÉ
จัดขึÊ น แบบทดสอบและระยะเวลาในการฝึกอบรม แบบ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม โดย
นพดล  บุญเกืÊอ ,ไพรชั  วงศ์ยุทธไกร,ธีระพล เทพหสัดิน ณ อยุธยา 
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ผู้ เ ชีÉ ยวชาญจํานวน 5 คน  มีระดับคะแนนเฉลีÉ ย 4.24 
หมายถึง มีความเหมาะสมมาก นอกจากนีÊ ยังได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชีÉ ยวชาญ ทาํให้ชุดฝึก
อบรมมีคุณภาพและความเชืÉ อมัÉนอยู่ในระดับทีÉ ยอมรับได้ 
โดยนาํไปทดลองใช้กบักลุ่มทีÉ ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 5 คน 
ซึÉ งค่าความเชืÉ อมัÉนของแบบทดสอบต่าง ๆ ได้แก่ การ
ฝึกอบรมหลังจบบททีÉ  1 ได้ค่าความเชืÉ อมัÉนเท่ากับ 0.8487  
บททีÉ  2 ได้ค่าความเชืÉ อมัÉนเท่ากับ 0.7671  บททีÉ  3 ได้ค่า
ความเชืÉ อมัÉนเท่ากับ 0.8074  และบททีÉ  4 ได้ค่าความ
เชืÉ อมัÉนเท่ากับ 0.7725  และหาค่าความเชืÉ อมัÉน ภายหลัง
เสรจ็สิÊนการอบรม ได้ค่าความเชืÉ อมัÉนเท่ากับ 0.8238    จึง
สามารถถือไ ด้ ว่ าหลักสูตรฝึกอบรมนีÊ นํา ไปใ ช้ไ ด้จ ริง 
สอดคล้องกับแนวคิดเกีÉ ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของไท
เลอร์ (Tyler, 1950) ทีÉ กล่าวเกีÉ ยวกับการหลักเกณฑ์และ
เหตุผลในการจัดหลักสูตรและการสอน  โดยเน้นทีÉ การตอบ
คําถามพืÊ นฐาน  4 ประการ   ไ ด้แก่   1)  การกําหนด
จุด มุ่ งหมายทางการศึ กษาทีÉ ค ว รจะแสวงหา  2 )  มี
ประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างทีÉ ควรจัดขึÊน เพืÉ อช่วยให้
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายทีÉ ก ําหนดไว้ 3) การจัดประสบการณ์
ทางการศึกษาอย่างไร  จึงจะทาํให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
และ 4) จะประเมินผลประสทิธภิาพของประสบการณ์ในการ
เรียนอย่าไร  จึงจะตัดสินได้ว่าบรรลุถึงจุดมุ่งหมายทีÉ กาํหนด
ไว้  และแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 
(Taba, 1962) โดยเริÉ มจากการศึกษาความต้องการของ
สังคมหรือของผู้เรียน  แล้วนํามากําหนดจุดประสงค์การ
เรียนให้ตรงกบัความต้องการ  จากนัÊนทาํการคัดเลือกเนืÊอหา
สาระให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีÉ ก ําหนด  นําเนืÊ อหาทีÉ
เลือกไว้มาทาํการจัดเรียงตามลําดับความยากง่าย  พร้อม
กําหนดประสบการณ์การเรียนรู้  และวิธีการประเมินผล
หลักสตูร  ดังนัÊนขัÊนตอนการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมรมการ
ซ่อมบาํรุงอุปกรณส์ถานีเครือข่ายของโทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ ระบบ
CDMA จึงเป็นไปตามทฤษฎีของไทเลอร์ และ ทาบา โดย
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างอย่างเป็นระบบและถูกต้องตาม
ทฤษฎี จึงทาํให้ได้ผลการวิเคราะห์คุณภาพและความเชืÉ อมัÉน
ของหลักสตูรฝึกอบรม ฯ อยู่ในระดับทีÉ ยอมรับได้ 
         2. หลักสูตรฝึกอบรมรมการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์สถานี
เครือข่ายของโทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบCDMA  ได้มีการ
จัดลาํดับเนืÊ อหาตามลาํดับของบทเรียน เนืÊอหาในบทเรียนแต่
ละบทมีความชัดเจน อ่านแล้วทาํความเข้าใจได้ง่าย และ
แบบทดสอบระหว่างการฝึกอบรมมีค่าความเชืÉ อมัÉนสูง  และ
ทํา ใ ห้ประสิทธิภ าพของหลั กสูตร ฝึกอบรมเ รืÉ อ ง นีÊ มี
ประสทิธภิาพทีÉ สูงกว่าเกณฑ ์ โดยคะแนนการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจในขณะฝึกอบรมในแต่ละบทจบทัÊง 4 บทแล้ว ได้
คะแนนเฉลีÉ ยเท่ากับ 34.60 ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1) 
เท่ากับ 86.50 และคะแนนการทดสอบความรู้  ความเข้าใจ
ภายหลังเสรจ็สิÊนการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลีÉ ย 36.20 ได้ค่า
ประสทิธภิาพ (E2) 90.5 ซึÉ งสงูกว่าเกณฑ ์80/80 แสดงว่า
หลักสูตรฝึกอบรมทีÉ สร้างขึÊ นมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
เกณฑ์ทีÉ ตัÊ งไว้ สามารถนําไปดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเรืÉ องขัÊนตอนการปฏิบัติงานสถานีเครือข่ายของ
โทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบ CDMA  สาํหรับพนักงานส่วนซ่อม
บาํรุงของบริษัท กสท.  โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้ 
ทัÊงนีÊ  ทีÉ  (E2) มากกว่า (E1) เพราะภายหลังจากทีÉ ฝึกอบรม
เรียบร้อยแล้วผู้วิจัยพากลุ่มตัวอย่างเข้าไปดูสภาพการทาํงาน
อุปกรณ์จริงและอธิบายให้ฟังอย่างละเอียด  จึงสามารถสรุป
ได้ว่า (E2) จึงมากกว่า (E1) ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนการสอนของ   บลูม  (Bloom, 1956)  ทีÉ
กล่าวว่าการเรียนการสอนทีÉ จะประสบความสําเร็จและมี
ประสทิธภิาพนัÊน  ผู้สอนจะต้องกาํหนดจุดมุ่งหมายปลายทาง
ให้ชัดเจนแน่นอน  การกาํหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมของ
ผ◌ู◌้เรียนให้ชัดเจน  จะช่วยให้ผู้สอนสร้างและจัดกิจกรรม
การเรียนได้ถูกต้องและวัดประเมินผลได้ถูกต้องด้วย        
ผลการวิจัยนีÊ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กอบโชค ยมภา 
(2546 : 109-112)  ศึกษาเรืÉ องการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการบริหารคุณภาพแบบบูรณาการสาํหรับพนักงาน
ฝ่ายผลิตแผนกตรวจสอบผลิตภัณฑแ์ผงวงจรไฟฟ้าขนาดเลก็ 
ทีÉพบว่า การฝึกอบรมทาํให้พนักงานพนักงานฝ่ายผลิตแผนก
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้าขนาดเลก็มีความรู้สูงขึÊ น
กว่าก่อน  สอดคล้องกับงานวิ จัยของศิลวัตร ครุศานติ 
(2547: 66-71) ทีÉ ศึกษาการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเรืÉ อง
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสําหรับผู้ควบคุมการฝึก
นักศึกษาระบบทวิภาคี โดยกําหนดเกณฑ์ 80/80 ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมนีÊ มี
ประสิทธิภาพ 83.10/84.92 สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ ตัÊ งไว้ และ
นพดล  บุญเกืÊอ ,ไพรชั  วงศ์ยุทธไกร,ธีระพล เทพหสัดิน ณ อยุธยา 
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ผลการวิจัยครัÊงนีÊ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชัย  พาน
วัน (2547: 52-56) ศึกษาเรืÉ องหลักสูตรฝึกอบรมเชิง
ปฎิบัติการเรืÉ องการพัฒนาสิÉ งแวดล้อมในโรงแรม  โดย
กาํหนดเกณฑ์ 80/80 ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรม
เชิงปฎิบัติการเรืÉ องการพัฒนาสิÉ งแวดล้อมในโรงแรม  มี
ประสิทธิภาพ 81.25/82.37 สรุปได้ว่า หลักสูตรฝึกอบรม
เชิงปฎิ บัติการเ รืÉ องการพัฒนาสิÉ งแวดล้อมในโรงแรม  
สามารถนาํไปใช้ได้กบัทุกโรงแรม 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. เนืÉ องจากประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ครัÊงนีÊ มีถึง 86.50/90.50 ซึÉ งสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ กาํหนด ตาม
สมมติ ฐ านการวิ จั ย   ฝ่ ายบริ ห า รของบริ ษัท  กสท . 
โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) สามารถนาํเอาหลักสูตร
ฝึกอบรมนีÊ ไปใช้หรือพัฒนาเพิÉ มเติมเพืÉ อให้เกดิคุณภาพหรือ
ประสทิธภิาพสงูสดุในการปฏบิติังานของพนักงานต่อไป 
 2. ฝ่ายบริหารของบริษัท กสทโทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) ควรจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีÉ ทุกหน่วยหรือทุก
สาขาทีÉ ต้องดูแลเกีÉ ยวกบัการซ่อมบาํรุงอปุกรณ์สถานีเครือข่าย
ของโทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ ระบบCDMA  ทัÊงนีÊ เพืÉ อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
เกีÉ ย วกั บก า ร ซ่ อมบํารุ งอุ ปกรณ์ สถา นี เค รื อ ข่ ายของ
โทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ ระบบCDMA  ทีÉ ถูกต้องเหมือนกันทัÊงหมด
เพืÉ อการปฏบัิติงานทีÉ มปีระสทิธภิาพ 
           ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัÊงต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมใน
เนืÊ อหาอืÉ น ๆ เช่น การซ่อมบาํรุงอุปกรณ์สถานีเครือข่ายของ
โทรศัพทเ์คลืÉ อนทีÉ ระบบอืÉ นๆ เป็นต้น 
 2. ควรศึกษาผลการสอนด้วยหลักสูตรฝึกอบรม
การซ่อมบาํรุงอุปกรณ์สถานีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลืÉ อนทีÉ
ระบบCDMA  กับทักษะอืÉ นๆ เกีÉ ยวกับการทาํงานทัÊงนีÊ เพืÉ อ
เพิÉ มประสทิธภิาพให้กับการปฏบิัติงานให้กับพนักงานและยัง
เป็นการประเมนิผลการฝึกอบรมไปด้วย 
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